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" L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
Visite nuestra e x p o s i c i ó n de SANDALIAS para esta temporada. 
ñNTEQUERA EN Lfl EX-
POSICION DE SEVILLA 
Como es sabido, el día 9 se inaugura 
por fin la grandiosa Exposición Ibero-
Americana de Sevilla. Abre sus puertas 
el magno certamen, aun cuando no está 
terminado todo ese maravilloso con-
junto de palacios y jardines en que se ha 
de exponer la riqueza y el arte español, 
junto con las producciones hispanoame-
ricanas y portuguesas de toda índole. 
Y el día 1Q se inaugurará también la 
Exposición Internacional de Barcelona, 
no menos importante, aun cuando no 
de tanta trascendencia para España, co-
mo será la de Sevilla, que afirmará en 
el porvenir el intercambio con las nacio-
nes hermanas de la América española. 
Estamos, pues, en momentos d« inu-
sitado interés nacional. La visita de mi-
llones de extranjeros repor tará benefi-
cios inmediatos al país en general y en 
particular a Andalucía, cuyas famosas 
bellezas serán objeto de la curiosidad 
de esos visitantes y cuyo comercio e 
industria recibirá los beneficios de la 
extraordinaria feria. 
Nuestra campaña en pro de la con-
currencia de Antequera al certamen se-
villano ha dado algún fruto, no todo el 
que quis iéramos, quizá por ser excesivo 
para la capacidad de Antequera. Mas 
podemos decir con satisfacción que al 
menos la industria de tejidos concurr i rá 
dignamente, exponiendo sus famosas 
mantas de lana en un amplio departa-
Dr. E. CORTES 
Especialista ü D g a w t y a r i z ii nidos 
De los hospitales, Clínico de Barce» 
lona y Laríboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
: B E B A N : 
S I E M P R E FINO "LA RIVL 
m e n t ó del pabellón de exportadores, 
artística y lujosamente instalado. 
La idea ha sido posible gracias a un 
hecho plausible y raro, como es la 
un ión de todos los fabricantes para la 
realización de un proyecto de interés 
común . Y decimos raro, pues la rivali-
dad de siempre, el individualismo y la 
apatía hacían temer que fracasase el 
propós i to con daño para los intereses 
de esa importante industria de nuestra 
ciudad y para ésta, en resumen de cuen-
tas, pues el florecimiento o la decaden-
cia de una de sus principales fuentes 
de riqueza afecta en general a la vida 
económica de la población. 
Afortunadamente se ha producido el 
fenómeno de modo grato, y ese prin-
cipio de un ión debiera ser el punto de 
partida del consorcio o cooperación que 
hace tiempo se indica como necesario 
para suprimir la lucha intestina y suici-
da que mantiene el gremio entre sí, en 
lugar de unir sus esfuerzos contra la 
competencia exterior, realizando de co-
m ú n acuerdo la obra de transformación 
y progreso que exigen los tiempos mo-
dernos y que acarrearía el resurgimien-
to y auge de la industria de tejidos de 
Antequera. 
Es este un tema que hemos apuntado 
alguna vez en estas columnas, y que no 
hemos seguido por falta de ocasión y 
conocimientos, pero que nos propone-
mos abordar requiriendo la opinión de 
los interesados y entendidos en esta 
sugestiva cuestión. 
Reanudando el hilo de las presentes 
líneas, diremos que unidos los fabrican-
tes de tejidos, y encargada de los pre-
parativos una comisión, integrada por 
los señores don José Rojas Pérez, don 
Juan Cuadra Blázquez, don Agustín 
Blázquez Pareja y don José Ramos Gai-
tero, se está terminando la instalación 
del local, cuyo plano ha ejecutado el 
competente arquitecto malagueño don 
José González Edo. Todos ios trabajos 
se han hecho en Antequera, y así la 
parte de madera de la portada'y v i t r i -
nas ha sido construida por el acreditado 
industrial don Manuel Pedraza Trigue-
ros, así como también han tomado 
parte en los trabajos el iampistero don 
Joaquín Burgos, el carpintero don Bal-
tasar Aranda y el herrero don Antonio 
Borrego. 
esta instalación nos ocuparemos 
con más detenimiento en otra ocasión,, 
y sólo añadi remos que es sensible no 
concurran también otras industrias lo-
cales, especialmente la metalúrgica, que 
cuenta con elementos tan valiosos para 
la fabricación de maquinaria y de cerra-
jería artística. 
En cuanto a la propaganda de turis-
mo, sabemos que van a ser enviados 
para su exhibición en el pab t l lón mala-
gueño , algunos objetos artísticos, tales 
como la hermosa imagen de la Virgen 
de la Esperanza, existente en San Sebas-
tián, y algunos faroles del Rosario, de 
Santo Domingo. Desde luego la con-
servación y devolución de estos objetos 
están garantidas como cumple a su valor 
y al interés de Antequera. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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Treinta y ocho niños de menos de 
dieciocho meses, en grave peligro de 
muerte, acuden con clamores preñados 
de angustia infantil a los buenos cora-
iones de Antequera. ¿Caerá en el vacío 
este pavoroso clamoreo? ¡ülmposible!!! 
Para remediar ese mal, que constituiría 
un crimen de lesa humanidad, bastaría 
que se suscribiesen con alguna cuota 
mensual a la Gota de Leche muchos que 
no dan nada, y que rectificasen su con-
ducta los principales bienhechores, que 
han reducido su cuota de veinticinco o 
treinta pesetas a cinco, volviendo, si no 
a la antigua cuota,'siquiera a una cuota 
de diez o doce pesetas. ¡Que no tenga 
que clamar al cielo castigo despiadado 
para la riqueza esa niñez abandonada! 
Nota.—Los avisos a don Juan Pérez 
de Guzmán , tesorero de la Gota de 
Leche; Laguna, 16. 
^ 0 suplico se pida para 
el Dr. Aguila Castro, la 
Cruz de Beneficencia y la 
medalla del Trabajo 
Si alguna vez está justificada la con-
cesión de estas preciadas condecoracio-
nes, es sin duda en este caso. ' 
El 11 de Septiembre celebrará mi 
padre sus Bodas de Oro con la profe-
s ión . ¡Cincuenta a ñ o s de -trabajar sin 
descanso, ejerciendo la Medicina en el 
ingrato medio rural, bien merecen algu-
na recompensa! Pero no son cincuenta; 
son muchos más. 
Hijo de padres muy modestos, ingre-
só con ocho años en las Escuelas Pías, 
de Granada. Con una frugalísima me-
rienda, salía apenas amanecía, de una 
mísera casa de la calle de San José 
Baja, en cuyo portal existia una modesta 
«tienda de coloniales que daba lo sufi-
ciente para vivir, con extraordinaria 
economía, a la familia de su dueño , 
Manuel Aguila Fernández, y ya no 
volvía hasta el anochecer, con mucho 
apetito, no poco frío o calor, por lo 
rigorosas de las estaciones granadinas, 
y algunos conocimientos más de los 
que sacó de casa y que los PP. Escola-
pios, con el altruismo proverbial en esta 
Orden, le habían enseñado . 
Estudiando en libros que compañeros 
con más medios de fortuna que él, le 
prestaban, y a fuerza de premios que 
ahorraran a su padre tener que pagar 
matrículas que no podía costear, a los 
catorce años era bachiller. Con los mis-
mos apuros, pero con igual brillantez, 
hizo la carrera de Medicina, l icencián-
dose a los diez y nueve años . 
He aquí por qué digo que son bas-
tante más de cicuenta los años que 
lleva de incesantes trabajos. Los estu-
diantes de hoy, los que hacen su carrera 
regaladamente, los hospedados en es-
pléndidos hoteles, que los de antaño no 
SDrpOlISDlBS 
Colosales 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Foulares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
D E 
S E V I L L A 
Vea el incompara-
ble Crespón de 
6 PESETAS METRO 
exclusivo de esta 
casa 
Lo más selecto 
Lo mis económico 
nos atrevíamos ni a pisar, quizá no 
comprendan el trabajo que supone, las 
angustias que se padecen haciendo una 
carrera en estas condiciones; los que 
hemos tenido la sue r t e—¿porqué no?— 
de ayudarnos en nuestros estudios, 
recordamos las fatigas que algunas 
veces hemos pasado, pero nos sentimos 
orgullosos de nosotros mismos y pedi-
mos recompensas para los que esto 
hacen. 
Terminada su carrera, fué profesor 
clínico de la gloriosa Facultad de Gra-
nada, y ejerciendo la profesión en aque-
lla bendita tierra, ahor ró unas pesetas 
para trasladarse a Madrid y hacer el 
doctorado. 
Vuelto a sus lares y no pudiendo 
resistir el noviciado que el ejercicio en 
la capital, sin ayuda de nadie, trae con-
sigo, solicitó y obtuvo la titular de 
Lanjarón. 
Quince años , estuvo allí; por tres mil 
pesetas anuales tenía que visitar a todos 
los vecinos, ricos y pobres, más de cinco 
mil almas; cada año asistió, él solo, una 
epidemia, empezando por la del cólera 
del 85; de tifus hubo varias en este 
jiempo, e igual suced ió con las de 
viruela, sa rampión ,escarUt ina , coque-
luche, difteria.... y, a qué seguir, sólo 
un hombre de sus energías y de su 
corazón pudo salir triunfante de aquella 
lucha tenaz, y que cuando en el año 
1900 abandonara el pueblo, cuna de sus 
hijos, en busca de un ambiente más 
propicio para la educación de éstos , el 
vecindario en masa lo despidió llorando 
como si fuera alguno de sus deudos el 
que se ausentase para no volver. 
Durante este tiempo fué nombrado 
subdelegado de! partido, a pesar de no 
residir en la capital del. distrito. 
Desde que llegó a Antequera, hace 
pronto treinta años , ¿quién no lo ha 
admi rado? ;¿qué madrugador,por mucho 
que lo haya hecho, no se ha sorprendi-
do al verlo ya volver de visitar los 
enfermos pobres de su distrito o los del 
de algún compañero enfermo o ausente?; 
¿qué Ayuntamiento no ha tenido en él 
su más poderoso auxiliar desde su 
cargo de subdelegado?; ¿qué c o m p a ñ e -
ro no lo ha considerado como su paño 
de lágrimas?; ¿qué vecino ha recurrido 
a él a cualquier hora del día o de la 
noche sin haber encontrado consuelo? 
Por esto y, su hijo, testigo excepcio-
nal de su vida de trabajo y sacrificios, 
suplico a los PP. Escolapios de Grana-
da, a la Facultad de Medicina de aque-
lla capital, al Ayuntamiento y vecinos 
de Lanjarón, al Excmo. de Antequera, 
a ¡a Comis ión local de la Cruz Roja, al 
Colegio Médico de Málaga y a la Aso-
ciación de Inspectores municipales de 
Sanidad, que pidan para mi padre a los 
poderes públ icos , la gran Cruz de Bene-
CATALOGOS OC MODAS 
de primavera y verano, para señoras y 
niños , ropa fclanca, bordados, etc. 
De venta en «El Siglo XX». 
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ficencia y la Medalla del Trabajo para 
que en un solemne acto que celebrare-
mos el 11 de Septiembre, pongamos 
sobre un pecho que alberga un corazón 
lleno de amor a sus semejantes, esas 
preciadas reliquias, que aunque desgra-
ciadamente poco las habrá de lucir, 
sirvan de ejemplo a otras generaciones 
más materialistas que a la que pertene-
ce este anciano. 
/ . Aguila Collantes. 
EL SOL DE ANTEQUERA se suma muy 
gustoso a la petición del forense señor 
Aguila Collantes, estimando un acto de 
justicia premiar la labor incansable y 
beneméri ta del anciano subdelegado de 
Medicina de Antequera, don José Agui-
la Castro, que goza de la general esti-
mación de nuestro pueblo, del respeto 
que ha sabido conquistarse en sus mu-
chos a ñ o s de residencia aquí, por sus 
prendas personales, y de la gratitud de 
cuantos recibieron con el auxilio de su 
ciencia, consuelos y ayudas desintere-
sadas, brindados con car iño paternal y 
filantropía en toda ocasión, 
Antequerano de corazón, antequera-
no que siente por esta tierra adoptiva 
amor profundo y en t rañable , t an to como 
puedan sentirlo sus hijos; a la que ha 
prestado el esfuerzo de la plenitud de 
su vida y a la que ha estado siempre 
dispuesto a servir dentro y fuera de su 
cargo; justo y ejemplar es que la ciudad 
le demuestre y perpe túe su agradeci-
miento por sus actos de amor a ella y 
en satisfacción por verle alcanzar las 
bodas de oro con su profesión, ejercida 
la mayor parte de ese tiempo aquí . 
Pedimos, pues, que como primer acto 
del homenaje al doctor Aguila Castro, 
en sus bodas de oro, el Excmo. Ayun-
tamiento acuerde nombrarle hijo adop-
tivo y predilecto de Antequera. 
ñ m O R O 5 ñ 
¡Oh, rosa peregrina 
que en el jardín de la ilusión floreces! 
Eres encanto del cantor que sueña; 
eres encanto del cantor que, alegre, 
medita entre la fronda deliciosa 
del bosque y, embriagado, allí se duer-
T ú eres el idealismo, la poesía, (me. 
que del alma en el fondo se estremece. 
Quiero extasiarme en tu regazo suave; 
quiero, en suspiros de pasión vehemente; 
quiero, en miradas de entusiasmo loco, 
preguntarte: ¿Me quieres? 
y si, cual creo, correspondes, darte 
un beso largo, fuerte, 
que le haga al corazón latir con furia 
y cante el himno del amor que hierve 
en la copa sagráda de la vida 
do los amantes con delirio beben. 
Málaga.1929. 
Miguel Manjón. 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.50 
De vent» «n lu Sibrería «El Si||lo XX>. 
C r o c e s d e i l i a c o 
Por si alguien ha entendido que la 
Hermandad del Santo Cristo de la Hu-
mildad organizaba o patrocinaba las 
anunciadas fiestas de la Cruz de Mayo, 
interpretando mal nuestras líneas del 
pasado domingo, diremos que en modo 
alguno puede preparar un festejo pro-
fano esa asociación de carácter piadoso. 
Lo que hay es que jos organizadores 
de las veladas aludidas, que no persi-
guen idea de lucro y simpatizan con 
esa cofradía, a la que en su mayoría 
pertenecen, han pensado dedicar el pro-
ducto que se obtenga, grande o chico, 
pero íntegro, a esa venerable Herman-
dad, que para su reorganización precisa 
el mayor número de donativos y ayu-
das, que con las aportaciones de los 
numerosos hermanos que se están ins-
cribiendo, permitan su salida procesio-
nal en la próxima Semana Santa. 
La fiesta anunciada para anoche ha 
sido aplazada, con objeto de darle la 
mayor brillantez, fijándose definitiva-
mente las fechas del 11 y 18, para la 
celebración de sendas veladas en el 
salón Rodas. La denominación tradicio-
nal de Ciuz de Mayo, obliga a que 
como motivo principal del decorado 
artístico del salón aparezca una hermo-
sa cruz hecha de flores, y las cuales se-
rán distribuidas, antes de empezar el 
baile, entre las señoras y señori tas pre-
sentes. 
Reina ya gran expectación para estas 
fiestas, habiendo tal demanda de invita-
A TER • 
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FINURA PERFECTA 
T o d o s los p>eciicios s o n peseucios stntes 
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clones que los organizadores prevén 
dos grandes éxitos; y es que entre ios 
atractivos propios de verbena, se anun-
cia que tomarán parte dos orquestas, 
en una de las cuales debutará un jazz-
bütid. 
Habrá también regalos valiosos y uno 
de éstos se otorgará, la primera noche, 
al ejemplar más feo del personal mas-
culino presente en el salón, por vota-
ción individual y legalizada del elemen-
to femenino... 
El agraciado podrá optar entre fu-
garse o elegir a ia que considere más 
guapa para hacerle entrega del premio, 
y es seguro que del disgusto de la elec-
ción se verá lecompensado al verse 
rodeado de pretendientas que con la 
más bella de sus sonrisas aspirarán a 
ser elegidas por el rey de los feos. 
Este pasatiempo contr ibuirá a la ma-
yor diversión .y a que dure la fiesta lo 
más posible. 
¡Ya lo sabéis, jóvenes , preparad la 
j e r ó para el concurso! 
DE INTERÉS AGRÍCOLA 
Los presidentes de los 
Estados Unidos y la co-
operación 
El dia 4 de Marzo , cesó Coolidge en 
la Presidencia y tomó posesión Hoover. 
Cada Presidente supone una política, 
una orientación nueva, que repercute 
luego en todo el mundo. Sin embargo, 
hay cosas en que se han mostrado con-
formes los sucesivos moradores de la 
Casa Blanca. Y una de ellas es lo relati-
vo a la cooperación. 
Los Estados Unidos han parecido 
siempre el pais por excelencia de busi-
ness, del negocio, de la actividad enca-
minada a la mayor ganancia y no al me-
jor servicio. Fueron por mucho tiempo 
tierra en que no florecían las obras 
cooperativas. Al cabo, han tenido que 
reconocer su error, y se han aplicado a 
la cooperación con tal afán que ya figu-
ran en primera linea. 
T E J I D O S 
flüTonio n f l V f l R R O 
p E 
c 
L E s 
PIDA MUESTRARIOS V VEA C O L e C -
C I O D E S Y P R E C I O S 
plaza de Sebastián 
Muí od Ireve, aperlura de 
L A E S P A Ñ O L A 
Establecimiento de Ultramari-
nos y Coloniales. 
Véase c ó m o se han expresado acerca 
de esto los tres últ imos presidentes: 
«Laneces idad que se impone en estos 
tiempos es la de acortar el puente entre 
el productor y el consumidor, y reducir 
el peaje que hay que pagar por pasar 
por él, 
...Hay necesidad de tener en el pais 
asociaciones cooperativas de producto-
res, activas y prácticas, y al mismo 
tiempo tener una cooperación igualmen-
te efectiva en las comunidades consu-
midoras de ciudades y pueblos, y final-
mente enlazar unas con otras estas 
agrupaciones de cooperadores, coordi-
nando su acción para el mutuo prove-
cho de todos ^—//a /Y / íog-. 
«Es particularmente deseable que 
nuestras organizaciones agrícolas se 
asienten, tan pronto como sea posible, 
sobre la base de la máxima estabilidad 
y seguridad. Y estoy convencido de 
que como mejor lo conseguiremos es 
desarrollando los más amplios y firmes 
programas de venta coopera t iva» . 
Coolidge. 
<Hay necesidad de organizar coope-
rativas de productores agrícolas para 
ayudarles tanto a vender sus productos 
a mejor precio como a comprar más 
barato lo que necesiten. De igual modo 
hay necesidad de organizaciones de los 
consumidores urbanos, para facilitarles 
beneficios análogos . El establecimiento 
de una íntima y activa relación entre 
estos dos grupos puede ser el ideal a 
que tiendan los más importantes movi-
mientos cooperativos del país», 
Coolidge. 
«A mi parecer todo el problema de 
perfeccionamiento de los mé todos de 
venta está en la eliminación del despil-
farro. Pues una reducción del derroche 
de materiales y de movimiento entre el 
agricultor y el consumidor es un bene-
ficio para ambos*.—Hoover, en Mi lwau-
kee, 1924, cuando era Ministro de Co-
mercio. 
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Los cultos y procesión 
del Señor 
Con el acostumbrado y piadoso fervor 
per !a milagrosa imagen del Señor de 
la Salud y de las Aguas, se vienen cele-
brando las funciones de la novena, 
v iéndcse mañana y tarde muy concu-
nido el templo de San Juan. Los gre-
mios que costean esas funciones rivali-
zan en su entusiasmo por el Santo 
Cristo, que recibe las preces y ofrendas 
sencillas de los humildes con más cari-
ño, sin duda, que las de los ricos, casi 
siempre más parcos en el diezmo en 
relación con su riqueza. 
Tradicionalmente las funciones de 
Mayo al Señor de la Salud y de las 
Aguas tienen un sugestivo encanto, que 
mueve a la devoción, al amor y a la 
fe en esa imagen veneranda. Asimismo 
la procesión que se hace en el primer 
domingo siguiente, es exteriorización 
simpática de esos sentimientos, ocasión 
de cumplimiento da promesas y atrac-
tivo singular de fieles que de cerca y 
de lejos vienen a ofrendar a su Cristo 
la asistencia a su procesión en ese día 
de gran fiesta en el pueblo. 
Aunque en Semana Santa recorrió 
las calles de Antequera en solemne y 
memorable procesión del Silencio, es 
seguro que su salida el próximo domin-
go 12, a las cinco y media de la tarde, 
será acompañada por innumerables 
devotos, como todos los años , y será 
de desear que éstos, guardando el orden 
y la compostura que meiece y exige el 
acto, contribuirán a que éste sea digno 
de la divina efigie que todos veneramos. 
OLTIflie MODl I 
en papeles de cartas y sobres, formas 
modernas, colores y forros novedad. 
En carterillas y estuches económicos, 
encontrará surtido en 
E L S I G L O X X 
margarita Xirgú 
La empresa Berdún Adalid estaba en 
negociaciones con esta eminente artis-
ta, gloria de nuestra escena y hoy sin 
disputa alguna la mejor actriz española, 
para actuar en los días de feria de Mayo; 
pero ante el éxito alcanzado por ésta 
en Granada, ha vuelto a firmar contrato 
pata actuar en el teatro Isabel la Católi-
ca durante las fiestas del Corpus, que 
este año coinciden con la feria de A n -
tequera. La compañía ofrece las fechas 
inmediatas a la feria, que esta empresa 
no acepta, pues para la actuación de 
Margarita Xirgú, en Antequera, precisa 
un abono de la importancia del que se 
hizo para la Guerrero-Mendoza. 
Aconsejamos a la empresa del salón 
Rodas abra un abono provisional, pues 
esta ciudad, que tan amante es de los 
espectáculos de primera categoría, no 
dudamos que respondería con creces 
al abono. 
No olvide 
que en flntequera existe 
un sastre tan bueno como 
los mejores de las capi-
tales. 
No olvide 
que las más ricas calida-
des en pañería de Saba-
dell y Tarrasa puede en-
contrarlas en Antequera. 
No olvide 
que esos géneros de alta 
calidad y ese sastre de 
primera categoría se en-
cuentran en calle Infante, 
44, junto a las máquinas 
Singer. 
No olvide 
tampoco que como pro-
paganda le hacen a usted 
un magnífico traje de hilo 
puro, a la medida, por 40 
pesetas. 
No olvide 
además que los trajes de 
lana puede adquirirlos 
por muy poco dinero y le 
garantizan la hechura. 
-: N O T I C I A S : 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña, la señora de 
don Pedro Puche Aragüez, oficial de 
esta oficina de Correos. 
También han tenido un niño y una 
niña, respectivamente, las esposas de 
nuestros amigos don Rafael Matas y don 
Angel Pérez. 




Para ser reconocido por afamado 
especialista y operado en caso necesario, 
ha marchado a Barcelona don José Ro-
jas Castilla, acompañado de sus hijos 
don José y señorita Dolores. 
Deseamos encuentre remedio al mal 
que padece. 
Se encuentra mejor de la dolencia 
que le post ró en cama, don José Cuadra 
Btázquez. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
También fué llevada a Granada, para 
ser reconocida en la enfermedad que 
padece, d o ñ a Teresa Laude, esposa de 
don Luis Moreno Rivera. 
Deseamos mejoría a la enferma. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E L 
A R C A N G E L SAN M I G U E L 
El día 8 del corriente, a las nueve de 
la mañana, se celebrará la solemne fun-
ción votiva que el Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, dedica a la Aparición 
del Arcángel San Miguel , en su fiesta. 
El triduo dará principio el día 7 con 
jubileo circular de las 40 horas, misa 
cantada todos los días a las nueve, y los 
ejercicios a las siete de la tarde. 
Cont inúa el mes de María media ho-
ra después de oraciones, y la novena 
del Espíritu Santo empieza el día 10 a !a 
misma hora. 
HOJAS D I V U L G A D O R A S 
La Dirección general de Agricultura 
nos ha remitido la colección encuader-
nada de las «Hojas divulgadoras» publi-
cadas en el año 1Q28 para difundir entre 
los agricultores los conocimientos técni-
cos y económicos que más pueden inte-
resarles. 
Estas hojas divulgadoras se envían 
gratuitamente a todo el que las pide a 
la Dirección general de Agricultura. 
C O S M Ó P O L I S 
Gran revista española del gran mun-
do. Informaciones, literatura, modas, 
turismo, deportes, cinematógrafo, tea-
tros, infantiles, pasatiempos. 
Publicación mensual, 1.75 pesetas en 
<E1 Siglo XX» 
Mañana se pone a la venta el n ú m e r o 
de Mayo. 
- PSgins 8.i — E L SOL D E A N T E Q U B i M 
JABONES CASTILLA 
J O S E C ^ S T I J L . L A . ^ H R ^ I S T D A 
T E L E F O N O 1 S 4 : : = : A l S T T K Q X J E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRtRA, NÚM. 7 
j U N T A PERICIAL D E L CATASTRO 
El domingo anterior se verificó reu-
nión de propietarios agrícolas, con el 
fin de constituir la Junta Pericial del 
Catastro de este término, presidiendo el 
acto el alcalde don Carlos Moreno F. de 
Rodas y los vocales designados por el 
Ayuntamiento, don Vicente Bores Ro-
mero y don Miguel Adalid García. 
Por elección resultaron designados 
los siguientes señores como vocales de 
dicha junta: por la riqueza agrícola, don 
Luis Moreno F. de Rodas y don josé 
Podadera Carneros; por la urbana, don 
José Paché de los Ríos, y por los hacen-
dados forasteros, señor conde de Puer-
s to Hermoso. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro estimado colega «La Voz del 
Pueblo>, de Alcoy, ha publicado, con 
motivo de las fiestas que dicha bonita 
ciudad alicantina dedica a su santo pa-
t rón San Jorge, un bien editado extra-
ordinario, con abundante colaboración 
y fotografías, que junto con los anun-
cios, dan idea de la importancia de la 
población y. de su gran industria y co-
mercio. 
Agradecemos el envío y damos nues-
tra enhorabuena a la apreciable Redac-
ción de tan querido colega. 
L A FERIA DE M A Y O 
Se ha decidido que el mercado de 
ganados, en la próxima feria, que se 
celebrará el últ imo día de este mes y 
primeros de Junio, se instale en el 
sitio de costumbre, pero a la derecha, 
delante del Asilo, pues de habilitarle 
espacio en el cerro de la Cruz, además 
de que los ganaderos pusieron reparos 
al sitio, se ocasionarían mayores gastos 
de los que puede producir la reparación 
de los daños que los ganados originen 
en el parque en construcción, que aun 
no tiene plantas. 
Es sensible esto, pero no es posible 
ahora arrendar o expropiar otro terreno 
que reúna condiciones, por estar todo 
sembrado. Desde luego, para la feria de 
Agosto esperamos que esté determina-
do y resuelto tan importante asunto. 
Los aficionados a la fiesta nacional y 
a los deportes, hallarán seguramente 
ocasión de satisfacer sus gustos, pues 
se hacen gestiones para celebrar una 
buena novillada y algún partido de 
fútbol con equipo forastero. 
Seguramente para el próximo n ú m e -
ro podremos concretar tan gratas no-
ticias. 
ÚLTIMAS DIRECCIONES DE 
ARTISTAS DE CINE 
Los aficionados al cine que deseen 
conocer la dirección de sus artistas pre-
dilecto?, deben comprar este interesante 
cuaderno. 
35 cént imos en <E1 Siglo XX» 
J o s é N a v a r r o 
m B e r d ú n = 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
Especialidad en dri les 
y p a ñ e r í a 
Crespones de Seda, desde 2 pts. 
M O D A S 
En la librería «El Siglo XX» encontra-
rá V. un gran surtido en Catálogos de 
Modas para señora y niños, con las ú l -
timas novedades para la temporada de 
primavera y verano. 
D E L SERVICIO DE CORREOS 
El señor Carrillo Pérez ha remitido 
al presidente del Círculo Mercantil, 
señor Gómez Sanz, las carlas en que el 
director general de Comunicaciones, 
señor Tafur, contesta a su telegrama y 
carta del señor Ayats, sobre la mejora 
del transporte de la correspondencia. 
Ambas cartas, concebidas en idénti-
cos términos, no dan satisfactoria con-
testación, pues dice el señor Tafur que, 
por ahora, al menos, no es posible 
atender los deseos de Antequera, ya 
que la Compañ ía de Ferrocarriles no 
ha prestado su autorización para arras-
trar una unidad postal en los expresos 
400 y 401, alegando para ello la falta de 
material móvil , del que la Dirección 
general de Comunicaciones tampoco 
dispone. 
Sin embargo, dice que en plazo rela-
tivamente breve, dicha empresa contará 
con los nuevos furgones de bogies, con 
departamento postal, y entonces será 
llegado el momento de establecer el 
servicio solicitado. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
QUIERE V. BAILAR EN O C H O DÍAS? 
Este es el título de la nueva obra que 
sirve de enseñanza de los modernos 
bailes: fox, charlestón, blues, tangos, etc. 
Pesetas 2.50, en El Siglo X X . 
E L SOL D t ANTEQUERA — Pápinn 7.« — 
D e p o R i e s 
A causa de la lluvia, fué suspendido 
el partido, correspondiente ai torneo 
que debió celebrarse el pasado domingo 
entre el Antequera F. C. y el Club Ba-
lompédico . 
Para no alterar el orden establecido, 
este encuentro se efectuará el próximo 
domingo, día 12, probablemente en las 
primeras horas de la mañana, por tener 
oue celebrarse también dicho día el de! 
Victoria F. C. —Club Deportivo Español 
a las tres y media de la larde, con el fin 
de que esté terminado para la hora en 
que sale en procesión la sagrada imagen 
del Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas. 
Esta tarde, a las cinco, tendrá lugar 
(si el tiempo no lo impide), el partido 
entre los equipos Victoria F, C. y el 
Balompédicp. para, presenciar el cual 
existe gran expectación, por tratarse de 
dos equipos desconocidos, dispuestos 
los dos a conseguir el triunfo. 
Como no es cosa fácil el que ambos 
resulten vencedores, teniendo que ha-
ber, como es natural, un vencedor y un 
vencido, cosa que tienen olvidada de 
tan sabida los contendientes, la lucha 
será disputadísima. 
Según noticias de última hora, las 
fuerzas están igualadas; razón de más 
para conceptuar de interesante el par-
tido, de lo que nos congratulamos sin-
ceramente. 
BIBLIOe^ñFÍfl 
«La dicha de los otros»; novela pu-
blicada en la colección La Novela Rosa 
con el número 125.—Un volumen en 
rústica, 1.50.—Editorial juventud, S.A.-
Calle Provenza, 216. - Barcelona. 
Erich Ebenstein es uno de los nove-
listas más populares de los países de 
habla alemana, pues conoce c jmo po-
cos el modo de hacer vibrar con sus 
asuntos y la manera de tratarlos, las 
fibras sentimentales de la multitud. 
En «La dicha de los ot ros», plantea 
de un modo magistral el caso amoroso 
de una joven ambiciosa que, influida 
por las teorías de Nietsche, el filósofo 
del individualismo, llega a creer que 
«el corazón es sólo un mito cuando la 
voluntad y la razón saben alumbrar el 
camino de una vida», sin comprender 
que esta noble viscera no se somete 
tan humildemente a la razón como la 
voluntad. 
Formando sublime contraste con este 
personaje, que todo quiere supeditarlo 
a su ambición de fortuna y rango so-
cial, está su hermana menor, la abnega-
da y tierna Modesta, cuyo espíritu de 
sacrificio informa toda la novela, lo-
grando al fin labrar la dicha de cuantos 
seres le rodean, y, sobre tan sólido fun-
damento, la suya propia. 
¡Excelsa ejemplaridad moral la que 
se desprende de esta hermosa obra, 
que es a la vez amena y emotiva en 
grado sumo! 
earco 
ACEITES Y GRASAS MINERALES 
A U T O S . T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS DE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . - B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a — M Á L A 6 A 
CRONICft DE 5 U C E 5 0 5 
DETENIDOS 
Por activas gestiones del jefe de Po-
licía señor Ouirval, han sido detenidos 
dos individuos, ambos de iguales nom-
bres y apellidos, llamados José Campos 
Fernández, uno conocido por el Niño 
de la Angelita, y el otro por el Niño de 
Natalio. 
También ha sido detenido Miguel 
Burruecos Fernández (a) Burruecos, que 
como los anteriores estaba reclamado 
por el Juzgado de Instrucción, como 
procesado por el delito de hurto. 
N I Ñ O HERIDO 
El niño de doce años, Antonio Villa-
lón García, habitante en calle San M i -
guel, fué curado en el hospital de una 
herida en la cabeza, pronóst ico leve, 
causada por Manuel Mori l lo Romero, 
de quince años , en calle Ovelar y Cid. 
NUEVAS H A Z A Ñ A S DEL T O T O 
V SU C U A D R I L L A 
«¡A diez céntimos la primera y se-
gunda parte! ¿Quién quiere otra?» 
Así se pregonarán , si Dios no lo re-
media, dentro de algunos años, los «pa-
peles» en que en verso infame cuenten 
los aleluyeros las hazañas de los peque-
ños delincuentes que tan orecoces mues-
tras de sagacidad, pillería y destreza para 
el robo vienen dando en Antequera. 
Triste celebridad que reserva el por-
venir a esos niños, hijos de padres de-
generados y misérr imos, cuyos instin-
tos, acuciados por la necesidad y edu-
cados en la escuela del arroyo, van en-
caminados por la senda del mal, y se-
guirán por ella, si no se halla el medio 
de corregirlos, ahora que aun es tiempo 
de dirigirlos por el camino de la hon-
radez y del trabajo. 
Treinta y tantas denuncias se han pre-
sentado en poco tiempo contra esos 
muchachos, a los que la ley aun no 
puede castigar, pero que también es 
inhumano hacer culpables de una de-
lincuencia nacida del abandono y de la 
miseria. 
Su última hazaña ha sido el robo 
llevado a cabo en la casa de don Gaspar 
del Pozo, donde en un descuido pene-
tró el llamado Manuel Pacheco Muñoz, 
de catorce años, y mientras Francisco 
Ortiz Muñoz (a) el Toto, de once años, 
quedaba vigilando en la puerta, abrió 
el cajón de una mesa, l levándose dos 
sortijas de oro y algunas monedas. 
Las gestiones del jefe de Policía se-
ñor Ouirval y del subjefe señor Leal, 
dieron por resultado el descubrimiento 
de los autores del hecho y el recuperar 
las alhajas, que habían sido vendidas, 
poniendo de manifiesto en los interro-
gatorios y careos, especialmente el pe-
q u e ñ o Toto, una astucia y un despar-
pajo para desorientar y engañar , incon-
cebibles en criatura de tan pocos años . 
Por caridad y por deber social, es 
preciso encontrar el medio de recluir 
a esos niños en algún centro donde re-
ciban enseñanza moral y cristiana, pj^fs 
aunque sabemos que, por desgracia, 
los reformatorios en España son esca-
sos, pudiera conseguirse su ingreso en 
un hospicio o establecimiento'similar. 
Si para ello el Ayuntamiento tiene 
que hacer algún sacrificio, estimamos se 
podría dar por bien empleado. 
Otsegulo a nuestras 
lectoras 
Para obsequiar a nuestras 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
algo agradable para ellas, 
hemos concertado con la 
acreditada casa C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los frascos de 
COLONIA ROSA de la per-
fumer í a Astra, cuyo valor 
es de 4.15 ptas., y median-
te este c ü p ó n - p r l m a po-
d r á adquir i r lo por s ó l o 
ptas. 2.90. 
C U R Ó Í \ J - R R | [ V I A 
V A L E D E R O EN 
- Plfifins B.i — ^ EL SOL DE «ÍNTEQUERA 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PÉRDIDA 
Se ruega a la persona que pueda en-
contrar el colgante de un zarcillo, con 
un diamante, extraviado en el trayecto 
de San Juan, lo entregue en la Jefatura 
de Policía, donde se le gratificará. 
SE OFRECE 
ama de cría, de edad veintitrés años. 
Razón: Río, 16. 
BORDADORA 
Se hacen bordados de todas clases, 
en blanco y colores, a máquina . 
Encargos en calle Santa Clara, n ú -
mero 5^  tienda. 
SE V E N D E 
un estrado de rejilla, un espejo y cua-
dros dorados. 
Informarán: Romero Robledo, 22; de 
12 a 3. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
SE A L Q U I L A 
piso principal. Dispone de agua. Razón: 
Maderuelos, 15. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
C É D E S E 
piso segundo de la casa n ú m e r o 18 de 
calle Estepa. Informes en esta A d m ó n . 
PROQRftTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de cinco a 
siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble «España Pandereta>, 
por J. Jiménez. 
2. ° Farruca y zambra de la zarzuela 
«Querer de gi tanos», por Arquelladas. 
3. ° Selección de la zarzuela «La 
mesonera de Tordesi)las>, por M . T o -
rroba. 
4. ° Baile andaluz «De Sevilla a Gra-
nada», por Arquelladas. 
5. ° Pasodoble «Lanceros de la 
Reina. 2.° de Caballería», por Marquina. 
F-ABRICA DE 
NOSTICOS H I D R A U L I C O S 
T A L L E R D E C A R P I N T E R Í A 
MANUEL POZO SALCEDO 
A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la prá* 
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 5.—D.a Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 6. —D.a Teresa de la Cámara, por 
su esposo. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 7.—D.a Victoria Checa, por su 
esposo don Salvador Muñoz González . 
Día 8. —D.a Catalina Dromcéns , por 
sus difuntos. 
Día 9.—D.a Amalia Martínez, por su 
esposo don Angel del Canto. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 10.—D. Juan Blázquez, por sus 
padres. 
Día l l . ~ D . José de Lora Pareja-
Obregón, por doña Remedios Lora 
Bahatnonde. 
M U G 1 C A , A R E L L A N O Y C O M P . 
• 
IP -A. J^ /L 3P HJ o nsr .A. 
SUCURSAL EN XNTEQUERS: Próxima apertura en calle Infante D. Fernando, 90 y 92 
Segadoras, Cosechadoras, Tractores, etc. "Deer ing" 
Tri l ladoras l o c o m ó v i l e s "Rusten" 
Motores a gasolina "Bernard" 
» de aceite pesado "Hatz" y "Nat ional" 
-
• Brabanes Melo t te" 
Cortaforrajes para silos y a brazo, Trillos rotativos, Molinos para piensos y en 
general toda clase de material agrícola 
Poseemos una oficina técnica para instalación de cualquier c lase agrícola e industrial. 
ANTBQÜERA 
n Reformas originales 
El Gobierno de la República Turca 
se dispone a emprender una serie de 
reformas sin precedentes, originales y 
no desprovistas de cierta comicidad. 
Apenas efectuado el no menos famoso 
cambio de la escritura, que todavía se 
encuentra en per íodo de transición, 
propone a sus ciudadanos otra gran 
novedad, a fin de que por lo menos 
tengan con q u é matar el tiempo, for-
jando sabrosos comentarios. 
Ya que de la escritura turca habla-
mos, antes de entrar en materia nos 
permitiremos consignar una anécdota 
de Mustafá Kemal. 
Sabido es que el abecedario adopta-
do ahora en Turquía es el latino, y que 
dicho abecedario, que es el nuestro, 
tiene entre sus consonantes la *q>. 
Pues, bien, esta letra no le ha caído en 
gracia al Ghazi, que la ha suprimido 
del nuevo alfabeto turco. Pero el hecho 
de la supresión no tiene nada de par-
ticular, pues cada cual tiene derecho, y 
más siendo dictador, de hacer de su 
capa un sayo. Lo curioso del caso está 
en las circunstancias que precedieron 
a la ejecución de la «q» en Turquía . 
Encont rábase Mustafá Kemal prepa-
rando el nuevo alfabeto en compañía 
de algunos colaboradores. De pronto 
e m p e z ó a ejercitarse en firmar con las 
nuevas letras a modo de pasatiempo. 
El dictador ar rugó el entrecejo: pare-
cióle que su nombre escrito con «q> 
era menos estético que con «k>. N i 
corto n i perezoso o r d e n ó incontinenti 
que la <q> fuera inmediatamente su-
primida. (R. I . P.) Tal fué la odisea de 
dicha letra en ese país de Oriente. 
Vengamos ahora al asunto que mo-
tiva esta crónica. Trá tase ahora nada 
menos que de gratificar con un apellido 
a cada familia, pues aquí, como en 
otros países musulmanes, todos carecen 
de él, lo cual, como puede suponerse, 
provoca multitud de confusiones. 
Todo el mundo se llama aquí simple-
mente Juan, Pedro, Antonio, etc., y 
para distinguirse se añade : Juan el hijo 
de Lucas, Pedro el de Córdoba , Anto-
nio el Cojo; el que ha sido soldado se 
agrega el sobrenombre de sargento y 
se llama siempre Pedro o Juan el Sar-
gento, y los que tienen oficio se llaman 
Antonio el Albañil o el Zapatero, y los 
que son negros o simplemente morenos 
se llaman á rabes . 
Claro que tan estrafalarios apodos 
deben ser usados, siempre y en todos 
los casos, como si realmente fueran 
apellidos, p res tándose a confusiones y 
siendo muchas veces motivo de equí-
vocos ridículos. 
Mustafá Kemal, que bien se da cuen-
ta de los defectos de que adolece su 
país, añadirá ahora a sus múltiples re-
formas esta de los apellidos. A fin de 
ponerla en práctica, el Gobierno ha 
traído de Europa unos especialistas 
cuya existencia hasta ahora nosotros 
ignorábamos , pues no sabíamos que 
existiera en el viejo continente una pro-
fesión que consista en atribuir apelli-
— Péftaa 0-« — 
i U f r d o d e b o d a 
vida ha de 
fe desposada 
en cambio redícai, pre-
ocupaciones, oédados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
RsiccMaoraks, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Sí siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
t o m e el famoso Reconstituyente jai-Abe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y verá desaparecer esas molestias, sus mefüas apa-
recerán rosadas, sus ofos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de énto creciente. 
Aawobaéo por la Red kamámát de Medicina: 
^ Ptdtd SM.m Redmzad faaftacioacs. ^ 
¡LABRADORES! 
EL ZAMORANO, conocidísimo vendedor ambulante de la casa 
VENANCIO GUTIÉRREZ e Hijos, se halla en ésta para pasar 
los meses de Mayo y Junio por toda la comarca, presentando 
un gran surtido de sacos, costales y tela para entremantas, de 
calidad inmejorable y precios muy reducidos. 
Se pasará con las muestras a domicilio, avisando a casa de 
Matias Ramos, central del servicio de coches. 
Si necesitan el a r t í cu lo , no dejen de ver las muestras. 
dos a pueblos de quince millones de 
habitantes. 
En esta forma, cada familia' se pre-
para a encargar nuevas tarjetas de v i -
sita con nuevos y flanf&ntes apellidos. 
Y aquí viene lo más gracioso de la 
reforma: los ciudadanos tienen libertad 
de optar por el apellido que más les 
plazca; en vista de lo cual, muchos 
andan anotando los nombres que dia-
riamente leen en los periódicos, tales 
como Pickford, Lindberg, Brian, Mus-
solini, etc., etc., con el objeto de tener 
dispuesto un surtido donde escoger a 
su debido tiempo. A este paso resultará, 
pues, que los nombres de las mayores 
celebridades, optados por miles de fa-
milias, formarán una sabrosa ensalada 
turco-universal. Y podria dar^e el caso 
de que las confusiones fueran más fre-
cuentes que en la actualidad, cuando 
todos carecen de apellidos. 
Pedro M A C O . 
iW RUBIO M E G I I 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
G u t i é r r e z , periódico humorístico. 
La Farsa, con las últ imas comedias. 
Or vent« i n la librería «El Siglo XX». 
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La solicitud del subsidio 
por familia numerosa 
Para la presentación de instancias en 
demanda de subsidio por familia nume-
rosa, el Ministerio de Trabajo ha dicta-
do las siguientes reglas: 
Primera. Que las solicitudes, con 
todos los documentos complementarios, 
formuladas tanto por los que aspiren 
por primera vez a la concesión del sub-
sidio en el año actual como por los que 
hubieran obtenido ya tales beneficios 
en años anteriores y aspiren a renovar-
los en el presente, deberán tener entra-
da en este Ministerio de Trabajo y Pre-
visión antes del día 1 de diciembre 
próximo. 
Segunda. Que sólo se equiparen a 
las anteriores las solicitudes que pasada 
la fecha que antes se cita.y antes del 15 
del mismo mes, tuvieran entrada en este 
Ministerio, cuando el retraso obedeciere 
a causas ajenas a la voluntad del peti-
cionario, no siendo en ningún caso apli-
cable esta excepción a los ingresados 
con posterioridad a esta última fecha. 
Tercera. Que aquellos solicitantes 
que no hubieren aportado toda la docu-
mentación exigida para justificar su 
derecho deberán remitir la que faltare 
antes de que expire el mes de noviem-
bre próximo. 
Cuarta. Todas aquellas instancias 
que tengan entrada con posterioridad a 
los plazos fijados anteriormente se 
darán por no recibidas hasta el 1 de 
enero de 1930, en que se les dará el 
curso que proceda. 
Quinta. Los expedientes que tuvie-
sen documentación incompleta y cuyos 
solicitantes no hubiesen salvado dicha 
deficiencia antes de expirar el próximo 
mes de noviembre, se considerarán 
equiparados a los del caso precedente. 
Sexta. Los gobernadores civiles pu-
blicarán esta disposición en los «Bole-
tines Oficiales> de sus respectivas pro-
vincias, y cuidarán de que se les dé 
también publicidad en los Ayuntamien-
tos y en la Prensa de las mismas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Miguel García Sánchez, j o s é Muñoz 
Arrabal, Antonio Reina Martín, Miguel 
Recuerda Lara.Concepción Lnque Gon-
zález, Alfonso Rodríguez Navarrete, 
Socorro Paradas López, José Agnilar 
Moreno, Julio Matas Maclas, Antonio 
Ternero Jiménez, Juan Sancho Melero, 
Juan Cedano Gallardo, Manuel Astorga 
Reyes, Pilar Puche Castilla, Jerónimo 
Aguilar Séllez, Lucas Matas González , 
Antonia Pineda Montero, María Arrabal 
Molina. Concepción Sánchez Paneque, 
Encarnación Soto Tovarias, Isabel M o -
reno Reyes, Antonio Montejo Reyes, 
Agustina Pérez Arjona, María del Rosa-
rio Martín Acérelo, Diego Corbacho 
Truj i l lo . 
Varones, 15. —Hembras, 10. 
Los que mueren 
Miguel Macías Gálvez. 14 meses; 
Dolores Melero Haro, 75 años ; Baltasar 
Gálvez Domínguez, 2 meses; Remedios 
Aguilera Ramos, 84 años; Antonio Arta-
cho Villalón, 3 meses; Antonio Pajero 
Gómez , 50 años ; Rafael Segovia Ramos, 
64 años ; Rosario Escobar Ruiz, 2 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Tota l de nacimientos . . . 
To ta l de defunciones. . . 
25 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Para primera Comunión 
Se han recibido preciosas estampas, de 
variados modelos y clases. No encon-
trará surtido más extenso. 
Vea las muestras y precios en la 
imprenta 
E L S I G L O X X 
Magníficos cromos ^para cuadritos de 
recuerdo de la primera Comunión , 
libros de pasta blanca, bonitos 
rosarios, medallas, cruces, 
etcétera. 
Visite EL SIGLO X X . 
EMINENTE CREACION CIENTIFICA 
I^JVI^l^RJVIOíS «fliAnl I>E^ I v O » O J O » 
i G r .A. T_J "LJ Z¡ 
ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
P A R P A D O S 
MARCA REGISTRADA SEGÚN LAS L E Y E S 
Preparado por el Dr. J TTlftRTÍNEZ THENÉNDEZ 
CONDECORADO CON LA CRUZ DEL MÉRITO MILITAR POR MÉRITOS 
PROFESIONALES. 
Específico UNICO EN T O D O EL M U N D O , que cura radicalmente las en-
fermedades de los ojos, por graves y crónicas que sean con rapidez asombrosa; 
evitando operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemorizan a los 
enfermos. Desapar ic ión de los dolores y molestias a su primera aplicación. Emi -
nentemente eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en las granulosas 
(granulaciones purulentas y blenorrágicas , queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc.) Las oftalmías originarias de toda ciase de enfermedades cúralas en 
breve tiempo. Maravilloso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer 
las cataratas en per íodo de formación. Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y 
CURA PARA SIEMPRE. No más remedios arsenicales, mercuriales, nitrato de 
plata, azul rnetileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débiles y 
cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. ¡No más neblina! ¡Siempre vista 
muy clara! ¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúranse antes 
de concluir el primer frasquito del específico PRODIQALUZ. PRODIGALUZ 
eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
gabinetes oculís t icos; colirios que en la mayor parte de los casos no hacen más 
que empeorar el mal irritando, ó rgano tan importante como la mucosa conjuntival. 
El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegue-
ras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ. PRODIGALUZ es completamente ino-
fensivo, cura el glancoma y produce sus estupendos resultados sin causar la me-
nor molestia a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. [Enfermos de los ojos! 
Estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando el portentoso específico 
PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). Precio 
del frasquito: 40 pesetas. Envíos a vuelta de correo a todas las partes del mundo. 
Dirección general: ITl. TTlartz Cuadrado 
Sucesores de E. [ i J i U O . Sao ImimMi l y [alie del Lión-VII IDRIII 
ENVÍO A TODAS PARTES. PAGO POR GIRO POSTAL. 
Testimonios de jueces, fiscales, jefes ejecutivos, ingenieros, comerciantes, obre-
ros, etc. ¡Exito infalible! Sin cocaína, atronina, ni ninguna otra substancia peligro-
sa, como se puede comprobar sometiéndola a un minucioso análisis cualitativo. 
N o quema ni i r r i ta - Puede aplicarse en r e c i é n nacidos sin t emor a lguno . 
UIVXOO l^IV Ejrv OKE5E> 
M. MARTZ CUADRADO. Sucesores de E. CUADRADO, San 
Buenaventura, 7 y calle del Limón.—MADRID 
